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Abstract
A Study on "Taneri wa tashikani ichinichi kandeita yodatta"
Miho AOKI
(Department of Japanese Literature)
"Taneri wa tashikani-•E•E" is a strange title, which means Taneri seemed to chew
all days. This tale was written by Kenji Miyazawa.
Taneri was a boy who lined in a mountain village. When he felt awakening of
the spring, his heart was filled with the will to compose poems. But he had to
chew wisteria vines to help his mother. His mother would weave wisteria fibers
into cloth. For his mouth filled with wisteria vines, he could hardly recite his
poems. Therefore Taneri, a young poet, was caught between the will to compose a
poem and the duty to help his mother. The present writer comments on the
distress of a poet at the spring time
(Received October 12, 1991)
Abstract
On the Family of Amida-kyo and Kanmuryoju-kyo : the 'Ryumon'
Edition and the Original with the Guiding Marks
(Appended : Kanji Index of Bussetsu Kanmuryoju-kyo from the Ryumon
Library Collection)
Isamu SASAKI
(Department of Japanese Literature and Linguistics)
The texts of Amida-kyo and Kanmuryoju-kyo in the Ryumon Library were printed
by engraved wood at the middle of Kamakura era. The present writer has compared
the 'Ryumon edition of these two Buddhist scriptures with the other editions. As a
result, they have proved closest to Shinshu-Seikyo Zensho which is regarded at present
as the popular edition of Amida-kyo and Kanmuryoju-kyo.
At the same time, it has been shown that the popular edition can be traced
back to the original from which the guiding marks were added to the 'Ryumon'
edition. It has been presumed, therefore, that Amida-kyo and Kanmuryoju-kyo from
the Ryumon Library Collection, the original from which the guiding marks were
added to them, and Shinshu-Seikyo Zensho, the popular edition, belong to the same
family.
A kanji index compiled by the present writer from Bussetsu Kanmuryoju-kyo, whose
reprint has already been featured in Bulletin of Hijiyama Women's Junior College No. 25
(1991), is appended at the end of this paper.
(Received September 24, 1991)
